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ABSTRAK / INTISARI 
PENENTUAN KOEFISIEN ABSORPSI LINIER LOGAH FASA TUNGGAL 
DENGAN PESAWAT SINAR-X 
Koefisien absorpsi l~nier suatu bahan terhadap suatu 
sinar tembus, tergantung dari energi sinar tembusnya. Untuk 
sinar-y yang dipanearkan oleh suatu isotop tertentu, 
koefisien absorpsi linier untuk bahan yang ditembusnya dapat 
ditentukan langsung dari tabelnya, karena energinya sudah 
tertentu dan mono-ener8tttk. Untuk sinar-X hal seperti itu 
tidak dapat di lakukan begitu saja, karena sinar-X 
energinya poLy-ener8tttC dan kontinu. 
Dalam penelitian ini digunakan metode radiografi untuk 
menentukan koefisien absorpsi linier logam fasa tunggal 
sebagai absorber, dengan mengunakan pesawat sinar-X, 
Stm:ulator produksi Siemens, tipe Trtdoros 512 I1P dan alat 
deteksi film pruduksi AGFA CURIX dengan tipe 50 AFW. 
Ternyata nilai koefisien absorpsi linier logam fasa 
tunggal ini tergantung pada tegangan antara anode dan 
katodenya. Semakin keeil nilai tegangannya semakin besar 
koefisien absorpsinya. Logam fasa tunggal mempunyai kemampuan 
lebih baik untuk melemahkan energi sinar-X pada tegangan 
ratuasan keV. 
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